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S86 雑 報
最微光の桓星
　9）Vフ教授（凋逸ハイデルベルビ天文
皇）が1906年以來時々獲表してみる大運
動星目難中の第359番星に全天に於て第
9番目の急心固有運脚星であるが，位置
il（1875年の分黒占）
　赤経10h5「m2Cs　　赤緯十7044／6
で，しs座56番星の北西北約1度の黒占に
ある・来國キルソン山のヅンマーネンK
が近頃嚢表しナこ所によるミ，3kの星の親
差に。・”40tであって，即ち距離が8・05
光年Sなり，全天に於いて第4番目の最
近星であろ．（天界第71號．函7頁参照）
又，此の星に
　爲眼光級＝＝13・5　爲眞光級＝15・5
であって，紹封爲翼光級ビしてt工18・5t
なり，撚れ匡全恒星中の最微光のS．　iSな
る・我が太陽の紹封爲眞光級に十与・8で
あるから，此のチルフ　359舌星ば太陽
の120000分の一の光tなる・術ほ，此の
星のスペ〃ト，v　（t　Mbeで，水素線Hβ
定亡HYが輝やき，中線速度li－90キロ
である。
バnmナdi　？’の逡惑れたる観測
　去る1923年のに死んだバーナ・一ド教授
がヤーキース天文台の「40吋」望蓮鏡で
1919年から1922年までの聞にやつナこ天王
星定其の衛星，及び海王星ε其の術星の
親測に，最近，教授の姪カルヅー｝女史
によって整理ぜられ，　A．」．誌第879號に嚢
表され7こt一既の報告中に注意すべき
こミば，バーナードが1920年の夏の頃，
天王星の形を「明らかに楕圓形」ミ認め
ナここtであって，長軸の位置角tして下
の如く獲表してみる・
日　附　　天王星長軸位置角
??｛?????年2019 178．02・
18ユ，7
192．S
20り．4
観測
回数
4
4
4
4
　　　　デトロ4》天寅塁i長言鉦
　さき（：　nンドンで急死L7こ・・セイ教授
（天界第73號第169頁）の後任tし一て，1911
年以來此の天質皇の首席壷員であっすご
R．1’1．Curtiss（カーテス）氏が就任し7こ口
　　　　　　リゲ師逝く
　来國ナマハのクソイトン大學敏授W・
F．Rigge鰍i去る3月3叩死去した，師
li1896年二二同賊にあっ7こ人で，特に日
蝕月蝕掩蔽等の計算研究をし，最近1二に
Graphic　Construction　of　Eclipses　and　Oc－
cultations及びHnrmonic　Curves潜著し
て有名であっナこ・
　シヤリエ一団授の羨麟の認念出塚
　現今のスエデン國天文學界の長老。・
V．L．　Charlier教授が去ろ1927年4月玉日
な以つ’て，滞65歳になつ字この75？　ME，し，　同
tw　IVンド天丈蔓より出す禺版物Medde一
ユandenの第5巻第2輯li三賀翻念號（Fest－
skift）ミし，後輩諸學者の寄ぜiこ論交15
編な集めfこ・尚ほ，同教授ば此の日か以
って其の教授職t天交蔓長職定を亡い
7：，（天界第・16號第二6頁，同町54號よリ
第65號までの論丈な見よ）
　　　　　へ1ル博士に賞牌
　去る5月18日来國ブ1ラデ・vフ／ア市
フランク）］ン學院に掃いt（，ヰルソンIll
文墓名～職長G・E・H・1・氏に賞1｛卑が授
けられ．其の時へ1ル氏の論文The　sun
as　a　Research　Laboratory　fteミ／ヤプvイ
を（反が代讃しナこ・
　　　　ブリXクナー激授の死
　氣象學者及び地質門門εして有名な漢
國ヰ1ンのE・BrUckner敏強靱64歳な以
って去ろ5月21日に死んだ・
摩會の纏倉の歴史
　我が同好會の創立以來の會員水野氏が
調査して下さつずこ所によるt，本會it下
言己の如く，前後10回の総會々開いれわけ
s7s　6・
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圓数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
　　年月口
大正9年9月25日
　　10年　4月24日
　　　　11月12日
　　12年4月220
　　13年4月20日
　　14年4月工80
　　　　10月25日
　　15年4月110
　　　　10月170
日召不02年5月8日
　　　　総會の種類
創立総會
臨蒔総會（天文展甕會の際）
定期終會
臨時総會
定期総會
定期総會
「天界」所載
第ユ號
第7號
第13號
第30號
第41號
第52號
臨時総會（本會創立満5週年記念）第59號
定期総會 第63號
臨時総會（貸本學術協會維會の際）第68號
定期総棄
婦蓮鏡の養容物種々
第76號
開催地
京都
大阪
京都
：京都
京都
京都
大阪
岡山
京都
憩戸
　英國ロンドン市のW．Watson（ワトソン，會就からの報知によrs　（，現今下記の
種々の望遠鏡が費り物tして出てみる山・
　（1）屈折式のもの
　甲・「8吋孚」赤道儀．
　乙・「7r吋・」赤道儀．
（2）反射式のもの
　丙・　「8P．±」赤道f義，
　丁．「12吋」縄緯式，
　戊．「n吋】赤溢儀，
クク製，
クク製，
ブラウニング製，
力戸レブー製，
カルヴー製，
創動装置付き　債650ボンド
白f動装置付き　　｛質500ポンド
自f亟力葦ξ羅受イ」巴き・
自働装置無し
偵110ボンド
償50射ンド
慣85ボンド
　此等のものば何れも其の贋格二二の能寧を持ってるるものであって，蘇に甲や
乙lt各々蜀立し71天丈墓用の主要器絨ミして用ゐられる・
　我が同好會々員や各地の丈部が此等の器械な手に入れて，研究のナこめ，又・民
衆教化や天文趣味普及のナこめに利用dられ7こならば，罪跡は多いであろう・
會
?
濡　　息
新城教授・　入月十四日午前八噂五十三分京都褒，北京大學敦授理學士丈
　　　　元油引ビ共に朝鮮に出獲され7こ．
竹田護師・　四月上旬より，學術覗察労々奥州地方ttekft畑中であっナこ同氏
　　　　に八月二十四日露洛されずこ・
渡邊敏夫氏．　鮮満地方：重力魏測隊に峯加の爲め入月十六日京都獲同地に
　　　　向はれずこ・
軍鑑見物・　山本教授，荒木助教幾に入月末京部府舞鶴軍港に聯合鰭隊入
　　　　門々二日し，軍鑑見物労々同地方に清遊潜試みる筈．
